Bilješke by unknown
efekt turskoga Jlasrta, koji je bosanske
fr.aJnjevce bac~o .s.ve do Samobo'1'a, rwsu-
duje .naskI'lo,z 'stereot~pn:o po ~rtvama u
tome uzmricanju, d'ok :je IZa modennog hi-
sto,rika Daj.odlučniH li najintea-esantni.ji mo-
ment ona velika sposobnost akomodaci'je
~ af.irmacrije katol.icizma u tadwnjo,j mučno'j
situacriji, jer ~e ona dovela do sjajne ma-
nifestacije kasnijega baroka.
U doba kad'a .se ,gos'p()ldari samoho1"Skoga
g,r.ada svi od reda zalažu za r,ef'Oirmaciju,
kada s.u Jl,jihovi p.odaJni'Ci,iz Saske dose-
lj,eni rudani uRudama prli,st'aše Jl,ov,e vje,re,
kllid jie sav Samobor prep,lavljen pr,otestan-
tizmom, žestoka !borba frwnjev,aoc'aotkriv'a
~djekoj,i interesantni oSooijaI.nrimome.nat u
akdti retormatora, ko.jri u oSvoOmod,luDnom
na.stupaJnju tbe.rob.z.i=.o posižu :zJa vlašću i
za ,svim e.]mJliomskim faktomma mvota i
lIlem~u samo religiisk'e, kultunne i Li1erame
ambidj,e, toliko pr,ouč'<lJvane u dan,aš.njim
1iter,arn,o ,historij,skim s.tudi.j'ama pl'o'te,sta.n-
tizma u vrijeme prodiranja reformacije
među .južne Slavene.
,svi s,itni historijski detalji u pl'1o.šlosti
s.amobOiroS~OIgafralIljev'ačkog samootatna, a
Noršić .ih obilno reda, 'jasno ,govore o
glavDJlOjza.daći franjevaca u Samo'boru, o
njihovo~ ,kontrareformatorskoj akci;i. S tom
misijom o,ni ,dolaze. u Samobor, grade s.a,-
moS'tan i crkvu ,i Iona se 'oaituje u svakom
IlJjihovom zaopisu. om vrše sv,oIju dUŽJlost
"da pakaJo zatv'aJraju ,a Jllllbo ,otval'aJju«, g,o-
vore plam~ne propoVlijllld.i,rriređuju s'j'ajne
procesije a u crkvi svojom prokušanom
,agitacijom veHkom vještinom spretno do-
čaravaju krasotu nebeskih dvora, da ljepo-
tom ri s,j,ajemzaJn'esu duše VljerJliika. Ova'j
najlj,epši rezultat kO.nkaJref,ormac.iJje, ov·o
pretvaraJnj'e koatol~čk.~hcrkava u preboga,te
umjetničke dvorane, ·one prave "bižue«
!barokne umjetnosti, što ili čuva s.amoibor-
ska franjevačka crkva, autoru n:i!je uspjelo
dovoljno istaknuti. Tu ·je trebalo dati histo-
rijsko-umjetničku analizu, dobre repro-
dukcije i plastični prikaz ovih djela; tu
jie trebalo 'PO'tal{JlluH fant'aziju da stvoTi
živu .~mpre'Siiu sve te ,Ij'elpote i pod tim
dorjmom uhv,atiti pe'1'srektivu histonijskog i
ku1tunnog =ačenja samoborsk,ih fraJllJjeva.ca
i njlihO'Vecrkve te IizIIJi,jeti sintezu svega
OIlJogI'a.da, koji, je s,tv'OIrio t'ak.ove pozi-
tivne viI"ednote.
Uza sve to što Noršićeva. ra,d.nja llJije
rađena na širokoj .i modernoj kulturno-hi-
storijskO'j 'o'SJ1'ovi,sVl(lljrimmnogim i ZaJllim-
LjiV!imdeta.liimakompl~kov:aJn.ih .i u Jl'ašoj
nauci još uVlij,ek nllldost'atno osvij'et1:j.enih
odnosa u vrijeme pnotUJl'eil',orma'crije,QIlla ge
d'obar pni10g našo'j još JlJe :napis·aJno.jmona-
steri,olo~ji.
Radnja ima ova poglavlja: Dolazak franje-
vaca u Samobor (1525.), Gradnja samostana
(1618.), SamosotaIhSka crkva, Samoborski
gvardijani i samostanska obitelj, pa konačno
Razne bilješke iz iOrošlosti samo,staJna (pro.
tuluterovska aJkcija, rad oko bratovštine
MaJj'ke božje 'škap\l!larske, ranamištv'o, lje-
,karna, pučka škola, klerikat, vojničke oku-
pacije, knjižnice i dr.).
Većeslav H eneberg.
BILJEŠKE
* Predradnje oko iskopavanja
rim s kog g rad a E p i d a ura. Na godiš-
njoj glavnoj skupštini Hrvatskog starinar-
skog društva u Dubrovniku pao je predlog,
da se izašalje jedan posebni odbor struč-
njaka na Obod·) svrhom, da izvidi i prouči
u onom kraju otprije iznijeto pitanje u po-
gledu eventualnih iskopina rimskog grada
Epidaura. članovi spomenutog odbora sti-
goše 27. kolovoza na Zvekovicu, odatle na
Humac i Obod. Za vrijeme njihovog obila-
ženja što je trajalo cijeli dan, ostadoše iz-
nenađeni čestim pronalazcima rimskih frag-
menata kao kržina od zemljanih posuda
(amfora), poklopaca, mramornih ploča razne
boje vjerovatno sa pločnika kuća i drugog
uresnog kamenja. Ovi predmeti nalaze se
rasijani po gomilama i međama, gdje ih je
težak pobacao pri obrađivanju polja. Naj-
važniji komadi bili su prikupljeni i prene-
.) Dubrovački historičari misle, da se cen-
tar grada Epidaura nalazi na Obodu.
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seni u Bogišićev muzej u Cavtatu, a ondje:
sličnih komada već ima. Konstatovano je,
da su u zadnje vrijeme na Zvekovici neda-
leko od željezničke stanice seljaci otkopali
jedan dosad nepoznati ogranak glavnog rim-
skog vodovoda i porušili ga. Od uklonjenih
komada napravili su velike naslage usred
istoga polja. Izaslanici su obišli i Č i s t u
I u k u, gdje se na morskom dnu opažaju
temelji starog rimskog grada. U mnogim
seljačkim kućama imali su prigodu da vide
lijepih zbiraka mjedenog i srebrnog rimskog
novca, te uresnih predmeta od metala, a
vlasnici kažu, da su sve to pronašli po ba-
štinama. Muzej u Cavtatu trebao bi to
otkupiti. Članovi odbora su zatim krenuli u
Cavtat, kojim su se pridružili neki članovi
arheološkog drušlva »Epidaurus« u Cavtatu,
te im u njihovome bratsko1'n pothvatu po-
nudili svoju saradnju. Zajednički su pregle-
dali započete radnje na Ratu i drugim pre-
djelima mjesta. I ovdje na Ratu nailazili
su na različne fragmente slične onima na
"Obodu, ali u obilat oj mjeri. Obzirom, da je
arheološko društvo »Epidaurus« još od prije
poduzelo sa uspjehom iskopine u neposred-
noj blizini Cavtata, ali je zbog pomanjkanja
potrebitih sredstava moralo da započeti
rad obustavi, i mi s naše strane preporu-
čujemo zaslužnom društvu »Epidaurus«, koje
broji marljivih i agilnih radnika, da ne odu-
stane i da do konca nastavi započeti rad.
Arheologija je jedna velika atrakcija oso-
bito za izobraženi strani svijet, pak je ne-
sumnjivo, da će dolaskom toga stranog svi-
jeta i sami mještani crpsti materijalne ko-
risti. Zato je Općina u prvome redu po-
zvana, da novčano prftekne u pomoć tako-
vim akcijama. Ponavljamo: Cavtat mora da
bude Dubrovniku ono, što Solin Splitu. -
Uprava Hrvatskog starinarskog društva u
Dubrovniku.
* O G rad s kom Mu z e j u u V e I i-
kom Beč k ere k u donosi subotički
»Dnevnik" u svom 18. broju I. godine
ovaj izvještaj: »Još pre Jugoslavije u Veli-
kom Bečkereku, kao središtu Torontalske
županije, zajedničkim nastojanjem županiske
i gradske uprave udaren je bio temelj jed-
nom muzeju, čija je svrha bila, da skuplja
spomenike života, kulture i prosvete Ba-
nata. Muze; je bio lepo uređen, u njemu
beše dosta važnih istorijskih predmeta i
ne dirnut je dočekao naše Oslobođenje i
Ujedinjenje. Sve do 1923 godine muzej je
bio smešten u prostorijama drugog sprata
gimnazijske zgrade. Međutim te godine je
gradsko pretstavništvo rešilo da se baš taj
deo gimnazijske zgrade izda pod zakup za
smeštanje rimokatoličke biskupije banatske.
Tako je gradski muzej morao na brzu ruku,
u roku od 24 časa da se iseli. Od iseljava-
nja muzeja, pa sve do prošle godine pred-
meti muzeja nalazili su se raštrkani po
raznim mestima, a najveći deo je bio sme-
šten u jednoj tavanskoj sobi u zgradi Gra-
đanske Kasine i na tavanu gradske i župa-
nijske zgrade. Muzej je zadesila i jedna
teška nesreća, jer su nepoznati lopovi pro-
valili u sobu, gde su bile stvari smeštene,
sve stvari razbacali, mnoge stvari polupali,
po svoj prilici tražeći numizmatičku zbirku,
o kojoj se govorilo da ima znatan broj
zlatnog novca. Nakon pet godina pošlo je
za rukom jednom članu gradske uprave, da
uz pristanak gradskog saveta pokupi te
razbacane ostatke gradskog muzeja i sme-
sti ih u jednu pristojnu prostoriju u jednoj
od gradskih zgrada. Tako je spašeno, što
se još moglo spasti. No da bi muzej mogao
biti otvoren i stavljen publici na raspolože-
nje trebalo bi, da se stručnjački utvrdi. Za
sada je to još nemoguće. Ipak je postignuto
da se muze; i knjižnica nalaze pod krovom
i nadzorom".
~ Gđa Marija Pol, rođ. Bogišić, sestra
pok. dr. Val taz ara B o g i š i ć a, jugo-
slovjenskog čuvenog pravnika istorikar
osnovala je zadužbinu na njegovo ime. Mi-
nistar prosvjete g. Božidar Maksimović pot-
pisao je rješenje o osnivanju. Zadužbina
Bogišićeva ima dvije kuće u Cavtatu, se-
dam drugih nepokretnih objekata, zatim
knjižnicu i muzej pok. dr. Bogišića (vrijed-
nost par milijona Din.). Biblioteka je pre-
težno specijalno pravnička. Zadužbina je
osnovana za prosvjetne svrhe, ali nam bliže
namjere nijesu, nažalost, poznate.
* Sarajevskom muzeju poklonio je g..
Aćim Zimonjić bivši odjelni predstojnik
negdašnje b-h zemaljske vlade u Sarajevu,
6 sanduka trgovačkih pisama i teftera stare
sarajevske Trgovačke kuće Hadžiristića.
Time je, možda i neizravno, udovoljeno
onom pozivu, što ga je naš suradnik g. dr.
Vasilj Popović, prof. univ. u Beogradu,
upravio u svom članku »Trgovina Budimli-
ća u prvoj polovini XIX. stoljeća" u 14. sv..
ovog časopisa.
* U »Jutarnjem Listu" (12. I. 1930.) za-
dužio je g. Franjo Pakaci našu javnost, što·
je priopćio na koji način feministkinja g.
Karin Michaelis, spisateljica djela »Das ge-
fiihrliche Alter«, prikazuje našu zemlju j
narod u kopenhagenskom dnevniku »Poli-
tiken" a pod naslovom: »Serbien«. Nije naša
stvar da se na ovomu mjestu obaziremo na
ostalo, što se ne tiče historije i etnografije ..
No dužni smo citirati onaj navod, koji nas
prikazuje egzotičnom zemljom, napose Hrva-
te. Tu se kaže: »Ona je (u zagrebačkom,
Etnografskom odjelu Hrvatskog Narodnog
Muzeja) najviše zapazila neku kapu, koja
se upotrebljavala za pokrivanje žena, ali
tako, da se odmah vanjskim znakom moglo
vidjeti, da li je ta žena majka toliko i to-
liko djece ili je udovica sa djecom ili bez
nje, ara z u m I j i v oje, da se odmah vidi,
ako je koja žena rodila nezakonito dijete.
Jao njoj, ako bi odbacila kapu, koja je
predstavljala za nju strašnu sramotu i po-
rugu sa svih strana«. Biće svakako zanim-
ljivo provjeriti ovo »otkriće« gospode Ka-
rin Michaelis i raspraviti ga u svjetlu nauke ..
* Zagrebačke »Novosti« javljaju u br. 38.
(1930.): Društvo za istraživanje domaće po-
vijesti »Bihać" izvelo je nedavno iskopine
u Rižinicama između Klisa i Solina, pod
upravom danskog arheologa prof. Ejnara
Dygve. U Rižinicama je bila otkrivena crkva
za koju se držalo da je to samostanska
crkva kneza Trpimira. Najnovija istraživa-
nja su to potvrdila. To je bila zapravo sta-
rokršćanska crkva, a stari Hrvati su je nešto
izmijenili. O svim važnim dokumentima naše·
povijesti napisat će arheolog Dygve opširnu
studiju. U proljeće će se početi sa kopanjem
na Gospinom Otoku. Jedan dokumenat sp1it-
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ske kurije iz 1307. godine spominje crkvu
Sv. Marije i Sv. Stjepana na Gospinom oto-
ku. Sv. Marija je poznata i nju je otkrio još
~878. Don. Frane Bulić, a ova druga dosada
JOSneotkrivena crkva mora biti, po mišljenju
arheologa, hrvatska kraljevska grobnička
crkva posvećena Sv. Stjepanu za kojom se
odavna traga.
*' Pod naslovom "P l' o pad a nje G l' a d-
s kog Ar h i v a« priopćila je "Hrvatska
Obrana« u O s ije k u (XXVI. br. 34.) ovu
vrlo važnu bilješku, koja će, nema sumnje
P?voljno za stvar djelovati kod mjerodav~
nlh faktora. Pomenuti tjednik piše:
Ove nedjelje pregledavao je gradski arhiv
u pratnji kustosa osječkog muzeja prof. Ce-
lestina profesor iz Graza dr. Lutz, koji istra-
ž~je kolonizaciju Nijemaca u našim kraje-
VI~~. Potrebni su mu bili najstariji osječki
SpISI, pa su mu predočene knjige i proto-
k.?li iz po~?vice 18. stoljeća za vrijeme Ma-
riJe TereZIJe, kada Osijek još i nije bio slo-
bodnim gradom, već samo komorskim gra-
dom. Knjige su donešene iz podruma, gdje
se nalaze na sačuvanju, pa je konstatovano
~a su im korice popijesnivile, a knjige da s~
Iznutra posve vlažne. Prije nekoliko godina
čuvala se gradska arhiva na tavanu gradske
vijećnice, odakle je na intervenciju pok.
banskog savjetnika Bosanca otpremljena u
po~~um, jer da je n~ tavanu izložena pogi-
belJI vatre. Podrum Je u tu svrhu opravljen
i adaptiran, no pošto je zgrada stara, a po-
drum se. n~ ~ož~ zračiti, to je, kako se po
ovome vidi, I dalJe ostao vlažan i zbog toga
posve nepodesan za arhiv. Osijek je doživio
polovicom prošlog stoljeća sramotu, da mu
j~ većina arhive prodana mesarima i trgov-
cima za makulaturu, ono što je preostalo
čuva se, no ako arhiv za nekoliko godina
mol';;' propasti, ~ .svejedno je, da li će pro-
pasti od vatre Ih od vlage, onda je šteta,
da se uopće što čuva. Ne preostaje, već da
se nađu prostorije kako za gradski muzej,
tako i za gradski arhiv, jer kad jednom ove
dragocjene starine propadp,.l, nitko ih više
na svijetu ne će moći uskrisiti. Ovaj dio ar-
hiv:~ ima vrijednost samo kao povijest grada
OSI!eka,. no .trebalo bi pripaziti i na druge
arhlv~. Javmh .~stanova, koji predstavljaju
materijalnu vrijednost za građane, jer je
na pr. sresko poglavarstvo u Osijeku pro-
dalo kao makulaturu sve spise starije 'od
1910.. godine. Uslijed toga se neki predmeti,
~.s~blto zadružni, danas više ne mogu rije-
SIti.
* U 1. br. novoosnovanog beogradskog
"J u g o s love n s k i G I a s n i k« dao le
g. d,;. Via d. R. Pet k o v i ć, profesor uni-
versI teta u Beogradu, izjavu o osnivanju
"Društva Prijatelja Narodnog
Mu z e j a u B e o g l' a d U«. G. dr. Petko-
vić je i upravnik rečenoga muzeja, a kako
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je još od početka izlaženja "Narodne Sta-
rine« njen saradnik i odličan prijatelj, to
napose rado priopćujemo njegovo važno iz-
laganje:
- Odavno se nosim mišlju i izradio sam
s~atut za osniva.nje jednog društva prijatelja
Narodnog muzeja u Beogradu, koje bi ra-
zvilo ljubav i stvorilo kult prema našim
st.arinaI?a i ~aterijalno. pomagalo njihovo
ocuvanje. Drustva ovakVih karaktera imate
mnogo na strani. Naročito u Parizu. Samo
na primer jedno takvo društvo, prijatelji
L~vra, preko godine ubere preko 40-50.000
dmara. Sa takvom se sumom u mnogome
koris~i m~zeju. Ond~ se lako nabavljaju
stvari vehke umetmčke vrednosti. Pored
no~čanih priloga, pojedinci poklanjaju mu-
zeJima ne samo savremene, nego i divne
egipatske, vavilonske i asirske spomenike.
Britanski muzej, na primer, delo je takvih
plemenitih ljudi. Princ Pavle je kod nas ve-
lik.i zaštitnik ~a~ih umetnika. Vanredno lepu
zbirku umetmcklh radova predstavlja Muzej
savremene umetnosti. Inače, mi nemamo
pravih mecena muzeja. Svi nude muzeju da
prodaju izvesne stvari a ne da poklone. Mi
Imamo nekoliko pasioniranih skupljača slika,
starog novca i oružja. I to je sve. Pravih
filantropa nemamo. Jedno novo društvo
Društvo prijatelja Narodnog muzeja, raz"il~
bi inte~zivno ove jeseni svoju akciju. Za
stvaranje nove zbirke umetničkih tvorevina,
očuvanje naših srednjevekovnih spomenika i
za podizanje svoje zgrade. Muzej je još
smešten u privatnoj kući. Zbog nemanja do-
voljno prostorija mnoge stvari nisu ni izlo-
žene. Leže u podrumu i na tavanu. Kao što
sam rekao, ja sam izradio statut Društva
prijatelja Narodnog muzeja u Beogradu po
kome (član 1) društvo "ima za cilj da radi
na podizanju Narodnog muzeja i na proši-
renju njegovih zbiraka.« Društvo prijatelja
Narodnog muzeja davalo bi podsticaja za
zaveštanja i poklone; za prebiranje objekata
od umetničke, arheološke ili historiske vre-
dnosti. Zatim bi pomenuto Društvo organi-
zovalo konferencije i popularisalo naše spo-
menike kulture i umetnosti; putem izložaba
i kinematografa prikazivati objekte iz oblasti
umetnosti, prvenstveno iz srpske i jugoslo-
:venske. Ove jeseni razviće se jedna akcija
I na jednom sastanku prijatelja Narodnog
muzeja utvrdićemo direktive za dalji rad u
ovome pravcu.
"NARODNA STARINA" sv.23., IX. knj., 3.:br.
U ZAGREBU, 30. XII. 1930.
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